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1 
Presentació de la Cartoteca  
Sessió “Coneix la Cartoteca”: Grau d’Estudis d’Àsia Oriental 
(imatge de capçalera opcional) 
2 
Què és la Cartoteca? 
 
 
 
La Cartoteca General de la UAB és el servei 
encarregat de recollir, preservar i difondre la 
documentació cartogràfica a la Universitat. 
3 
Fons: 45.000 mapes (tot el món) 
 
 
4 
Fons: Mapes topogràfics 
 
 
5 
Fons: Cartes aeronàutiques 
 
 
6 
Fons: Mapes geològics 
 
 
7 
Fons: Ortoimatges i ortofotomapes 
 
 
8 
Fons: 1.400 atles (tot el món) 
 
 
9 
Fons: 
 
Atles Mundials 
Generals 
10 
Fons: 
 
Atles Mundials 
Temàtics 
11 
Fons: 
 
Atles Generals 
per Països 
12 
Fons: 
 
Atles de 
diferents 
temàtiques 
13 
Fons: 
 
I diferents 
àmbits 
geogràfics 
14 
Fons: 15.000 fotografies aèries (Catalunya) 
 
 
15 
Fons 
 
 
El fons de la Cartoteca es troba exclòs de préstec. Només es 
permet treure els documents en casos pactats. 
El fons, a excepció dels atles, no és de lliure accés. Cal que us 
adreceu al personal de la Cartoteca per realitzar la vostra 
consulta. 
Es poden realitzar les reproduccions que calgui i siguin possibles a 
l’edifici de la Biblioteca o al Campus (tot respectant la legislació 
vigent). 
16 
Serveis: Què us oferim? 
 
 
Consulta de la documentació pertanyent al fons de la Cartoteca i 
orientació sobre la consulta d’altres serveis amb documentació 
cartogràfica. 
Servei d’informació i assessorament (presencial i virtual) per 
resoldre dubtes sobre cartografia i cerques cartogràfiques a la 
xarxa. 
Servei de formació (presencial i virtual) sobre ús i funcionament 
de recursos cartogràfics digitals. 
17 
Contacte: On ens podeu trobar? 
 
 
 
 
 
 
Contacteu amb la Cartoteca a:  
https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contacteca.php 
CARTOTECA GENERAL UAB 
 
Adreça: Edifici L (Biblioteca d'Humanitats), 3a 
planta, Plaça del Coneixement, 08193 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
Telèfon: +34 93 581 2045 
Gràcies! 
#bibliotequesUAB 
